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16  American Accounting Association, 1955 Committee on Cost Concepts and Standards, “The Tentative Statement of Cost 













　ベイヤ－は，会計を，財産保全会計 （custodial accounting），業績管理会計（performance 



















           計画会計             統制会計
 
意思決定会計            業績管理会計
出所：山邊六郎『管理会計』千倉書房，1968年，79ペ－ジ。
21 R. Beyer, Profitability Accounting for Planning and Control, Ronald, 1963.
22 上埜進『管理会計―価値創出をめざして―［第 3版］』2007年，26ペ－ジ。

















































データおよび 戦略的計画 マネジメント・ オペレーショナル・ 取引処理
情報の特性 コントロール コントロール
時間範囲 長期かつ未来的 短期（日常） 即時的
使用頻度 まれ 頻繁 連続的
精密度 重要性低い 非常に重要 非常に重要
源泉 ほとんど外部的 ほとんど内部的 ほとんど内部的
詳細度 要約的 非常に詳細 完全に詳細
情報の範囲 広い 狭い 非常に狭い






















































































37  AAA Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting　Theory, A Statement of Basic Accounting Theory, American 
Accounting Association,1966,飯野利夫訳『アメリカ会計学会　 基礎的会計理論』国元書房，1969年，2ページ。
38  AAA Committee on Management Accountings,“Report of Committee on Management Accountings,” The Accounting Review
（April,1959）

















出所： AAA Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting  Theory, A Statement of Basic Accounting Theory, American 
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機　能
















定 型 活 動
（4）
計 画































半構造的 生産日程計画 総合予算 資本獲得分析
（半定型的） 債券取引 予算編成 新製品計画
現金管理 雇用 研究開発計画
非構造的 PERT コストシステム 販売と生産
（非定型的）


























































コンピュータシスムのひとつである DSS（Decision Support Systems，意思決定支援システム）の利
用を主張することにあったのである。つまり，彼らは，上述の分類にもとづき，構造化（定型化）



























































       機　能
活　動
計　　画 統　　制
非 定 型 的 活 動 非定型的計画 非定型的統制
定 型 的 活 動 定型的計画 定型的統制
       機　能
活動領域
計　　画 統　　制
非 定 型 的 活 動





定 型 的 活 動
業 績 管 理 会 計
定型的計画　＋　定型的統制
＝　　　　　　　 ＝   
期 間 計 画　＋　統　　　制
       機　 能
領　域
計　　画 統　　制
意 思 決 定 会 計 個別計画























こ 15年あまりで「戦略管理会計（strategic  management accounting）あるいは戦略的コスト・マネ
      機　能
活動領域
計　　画 統　　制
非 定 型 的 活 動






定 型 的 活 動
業 績 管 理 会 計
定型的計画　  　＋        定型的統制
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